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Waikato Museum
public collections
ISDi, Havana, Cuba 
IAGO, Oaxaca, Mexico




Te Wananga o Aotearoa
Waikato University, NZ
National Library of New Zealand 
Raglan and District Museum, NZ
Raglan Area School, NZ 
Royal Scottish Academy, Edinburgh
National Library of New Zealand
trilingual book 
published by clouds
order on line:
www.clouds.co.nz
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